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Kyokai Okuda and Hideaki Yamagishi 
Abstract 
The authors present two items of model test results for th巴mechanicsof solid-liquid flow in hydraulic 
transport pi peline 
The one is the effect of particle concentration in pipe and diamet巴了はtioof particle to pipe on the flow 
pattern of solid-liquid mixtures as expressed in the f'ollowing form 
C xFrdl' x (dID) 0.7728 =0.5333. 
wher巴Cis particle concentration in pipe， Frdl particle Froude number at the flow pattern transition from 
"moving bed" to "asymmetric suspension"，旦nddID diam巴terratio of particl巴toplpe. 
The other is the effect of both particle concentration and diameter ratio on the vertical diffusivity as 
illustrated in the paper. 
1.まえ力ずき
























1. 27， 1. 15， 1. 05である。 l回に装入した球の個数はそれぞれについて， 25， 50， 100個，流
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C二 !l(d/D) X Frdn 
同じく上限を表わす曲線を
C二 !u(d/ D) X Frdn (2) 
と置く。ただし， !t (d/ D)，ん (d/D)は d/Dのある種の関数とする。





C X Frd/ X (d/ D)0.7728 =0.5333 (4) 
上限に関しては










































































vc二 C"/ C2(s=]jCvgD 
ただし， Cつま常数で管径D<250mmのとき C"二 7-8， 
D= 250 -500 mmのとき C"=8 -9， 
C2=0.70-0.46 (岩石)， 0 . 46-0 . 32(砂利)，
0.32-0.20 (石炭)， 0.20-0.10 (無煙炭)，
5 :粒子比重 Cv:粒子の吐出濃度， g:重力の加速度。
著者の式(4)を F凶二 Vc//反(5二1)，ただし d:粒子の直径，
によって変形すると
Vc =/O.5333gd(s-1)/{ C x (d / D)O.7728} 
( 6 ) 




(2) Durand and Condoliosの式との比較




(Cv二 0.05，C二 0.06，d/ D=0.06の場合)
管径D，粒子比重s Smoldyrev( C v = 0.05) 著者(C0 06 ) d/Dニ 0.06
0.1m，2.65(砂利) 1.54 m/s 2.75 m/s 
0.1m，1.6 (石炭) 0.78 1. 66 
0.3m，2.65 3.01 4.77 




1 : 1.79 
1 : 2.13 
1 : 1.58 
1 : 1.91 






表2 Durand and Condoliosの式の VLと著者の式の Vcとの比較
(Cv=0.05， Cニ 0.06，d/ D=0.06の場合)
管径D，粒子比重s Durand and Condolios 著 者 上じ
0.1 m， 2.65 2.41 m/s 2.75 m/s 1 : 1.14 
0.1m， 1.6 1.45 1.66 1 : 1.14 
0.3m， 2.65 4.17 4.77 1 : 1.14 
0.3m， 1.6 2.52 2.88 1 : 1.14 
(3)川島の式7)，8)との比較
Vc = [( n一川K{<<n/両日)}-n]2~ 
ただし n=1.5， Kニ 200， 実験範囲:ビニール・ペレット，安山岩砕石，
d=3.5-6.9mm， Cv=O.lO， 水平管内摺動流。
CDニ 1.558)。









管径D，粒子比重5 川島 (Cv二 o.lool 著者(yot)D=O.06 比
O.lm， 2.65 2.46 m/s 1. 95 m/s 1 : 0.79 
O.lm， 1.6 1.48 1.17 1 : 0.79 
O.3m， 2.65 4.25 3.37 1 : 0.79 
O.3m， 1.6 2.57 2.03 1 : 0.79 











K(αγ) = {XVw/ (2auτ)}・[T(x)-T(x)p/nX) (12) 
となり，右辺は実験によって求められる諸量であるから， K(α，γ)が求められる。
図9には，t-y関係を示す。この図で本実験の結果は口， 0およ&"十印で示してある。他の
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